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ABSTRACT
Menopause adalah peristiwa alami yang ditandai dengan berhentinya menstruasi secara fisiologis yang disebabkan oleh hilangnya
fungsi folikel sel telur. Wanita yang memasuki usia menopause akan mengalami penurunan hormon estrogen dan progesteron
sehingga akan timbul keluhan-keluhan, baik keluhan somatik, psikologis maupun urogenital. Keluhan tersebut dapat mengganggu
aktivitas sehari-hari bahkan dapat menurunkan kualitas hidupnya. Penggunaan kontrasepsi hormonal memiliki keterkaitan dengan
penurunan tingkat keluhan menopause. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat keluhan menopause pada
wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal dengan wanita yang tidak menggunakan kontasepsi hormonal serta mencari
hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi hormonal dengan tingkat keluhan meopause. Penelitian ini merupakan penelitian
analitik observasional menggunakan rancangan cross sectional. Sampel dipilih sebanyak 74 orang wanita menopause di Desa
Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh dengan metode quota sampling, mulai Juli 2013 hingga Maret 2014.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terstruktur menggunakan kuisioner Menopause Rating Scale (MRS).
Penelitian ini dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney dan uji Spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan pada tingkat keluhan menopause wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal dengan wanita yang
tidak menggunakan kontrasepsi hormonal  (p=0,017), dan tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara lama penggunaan
kontrasepsi hormonal dengan tingkat keluhan menopause (p=0,827). Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan kontrasepsi
hormonal baik oral atau injeksi sebelum memasuki usia menopause dapat meringankan keluhan menopause yang dialami wanita
tersebut.
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